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RESUMEN 
En la investigación se puso en marcha una metodología para la realización de ejercicios que 
contribuyeron a mejorar el nivel de aprendizaje de la técnica de los desplazamientos en los 
esgrimistas de la categoría 13-15 años de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar “Pedro 
Díaz Coello” de Holguín, donde se detectó insuficiencias en la técnica los desplazamientos 
en los esgrimistas de la categoría mencionada y como objetivo propuesto fue contribuir a 
mejorar la técnica de los desplazamientos en los esgrimistas. Teniendo en cuenta los 
fundamentos de la esgrima, su enseñanza, y su influencia en el desarrollo físico, los atletas 
objeto de estudio, su  caracterización y los objetivos en esta categoría, se llevaron a cabo las 
mismas en varias etapas con duración de un año. Como resultado de lo anterior se aumentó 
el nivel técnico en los atletas de esta categoría. 
Palabras claves: Ejercicio; Esgrima; Técnica;  Metodología; Desplazamientos. 
ABSTRACT 
In the research, a methodology was set up to carry out exercises that contributed to improving 
the level of learning of the technique of the displacements in the fencers of the category 13-15 
years of the Sports Initiation School "Pedro Díaz Coello" of Holguin, where deficiencies in the 
technique were detected in the displacements in the fencers of the aforementioned category 
and as a proposed objective was to contribute to improve the technique of the displacements 
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in the fencers. Taking into account the foundations of fencing, its teaching, and its influence 
on physical development, the athletes under study, its characterization and the objectives in 
this category, were carried out in several stages with a duration of one year. As a result of the 
above, the technical level in the athletes of this category was increased 
Keywords: Exercise; Fencing; Technical; Methodology; Displacements 
INTRODUCCION 
La esgrima ha sido una actividad física que le ha servido desde tiempos inmemoriales y la 
misma ha evolucionado hasta convertirse hoy en día en un deporte olímpico. El arte de tocar 
sin ser tocado es el momento cumbre de este deporte, porque en ello radica la esencia de 
esta disciplina para que  el atleta logre la victoria.  
En nuestro país el perfeccionamiento del entrenamiento deportivo se ha convertido en centro 
de atención de diversos especialistas debido a las exigencias del sistema deportivo cubano 
contemporáneo. La esgrima, dada la complejidad que presenta el dominio de las técnicas, 
comienza su práctica y enseñanza desde  edades tempranas siendo esta la denominada 
categoría pioneril, donde deben vencer y dominar los distintos desplazamientos, la correcta 
ubicación y utilización del brazo armado, así como el saludo.  
En los momentos actuales existen deficiencias que influyen negativamente en el vencimiento 
de las pruebas técnica pedagógicas, que se les aplica a todos los practicantes que optan por 
ingresar en la escuela de iniciación deportiva de alto rendimiento. Estos bajos resultados se 
evidenciaron en las pruebas técnico-pedagógicas realizadas en los juegos provinciales 
pioneriles, siendo los desplazamientos el elemento técnico la causa fundamental de los bajos 
resultados. 
Esto se debe, fundamentalmente, a la baja cifra de fuerza técnica con que se cuenta en 
estos momentos en la provincia, y que la misma no es altamente calificada. Esta es la 
principal causa por la que los atletas que logran ser captados para ingresar en la Escuela de 
Iniciación Deportiva Escolar, presenten grandes deficiencias en el orden técnico y táctico. Por 
lo anteriormente expuesto, se elabora una propuesta de ejercicios  que contribuyan a mejorar 
el aprendizaje de la técnica de los desplazamientos.  
Los ejercicios presentan gran novedad  en el colectivo de entrenadores de la cátedra, ya que 
no se aplican  en los  entrenamientos de una forma sistemática, debido a que los intereses 
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son competitivos. El propósito de este trabajo se dirige a aportar a los profesionales de esta 
especialidad en la provincia una vía para elevar las puntuaciones de los estudiantes en las 
pruebas técnicas  pedagógicas.   
DESARROLLO 
En su obra Arkayev, V. A. (1980) planteó que "…la esgrima, como todos los otros tipos de  
deportes, está necesitado del estudio científico de las cuestiones teóricas, metódicas y 
organizativas…". Además, plantea que en el combate de esgrima, durante todo el tiempo, es 
necesario maniobrar. Esto se produce porque en los distintos momentos del combate, al 
esgrimista le resulta ventajosa una distancia más corta o más larga del contrario. Lo anterior 
se manifiesta en los continuos movimientos de los contendientes tanto hacia delante como 
hacia atrás. Esta  pudiera ser una premisa del deporte contemporáneo de estos tiempos, 
donde la constante búsqueda de soluciones y perfeccionamiento del proceso de enseñanza 
del deporte, son fundamentales.  
En la esgrima, el entrenador y el alumno, durante las sesiones, se encuentran la mayor parte 
del tiempo en directo contacto pedagógico y en continua comunicación uno con el otro. Lo 
planteado presupone una elevada preparación metodológica por parte de los entrenadores 
de esgrima a la hora de preparar y aplicar los conocimientos, que serán impartidos durante 
las distintas unidades de entrenamiento. 
Los autores reconocen que la categoría de conocimientos es muy amplia y que abarca 
diferentes tipos  fundamentales, destacan que este enfoque es aún limitado pues atiende las 
necesidades sociales solo de orden de los conocimientos. Tal definición, en nuestro caso, 
sería el volumen de conocimientos, habilidades y hábitos técnico-tácticos, que el entrenador 
debe trasmitir a sus alumnos para lograr los objetivos de la preparación. 
Según Harre, D. (1987), la convivencia de un ejercicio durante el entrenamiento deportivo 
resulta exclusivamente de la utilización del mismo para desarrollar el rendimiento en la 
disciplina competitiva que se ha escogido.  
La actividad deportiva no solo es cumplir con las normas y leyes que rigen la actividad. En el 
proceso la selección y planificación de las diferentes actividades implícitas en la misma, así 
como los modelos de las diferentes preparaciones, deben llevar en sí un sentido acerca de 
las principales necesidades desde el punto de vista físico, técnico, psicológico y táctico. Lo 
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importante es aplicar aquellos ejercicios y dosificaciones que aseguren un ritmo más elevado 
posible de aumento del rendimiento en la disciplina, y que contribuya a crear condiciones 
previas necesarias para lograr un desarrollo ininterrumpido del rendimiento por muchos años.   
Es necesario tener en cuenta la influencia selectiva del ejercicio para la creación de las 
distintas cualidades, su interrelación e independencia. El mayor desarrollo de una cualidad, 
solo es posible si  se aumenta de manera simultánea el nivel de desarrollo de otras 
cualidades. 
Durante la formación de jóvenes esgrimistas, tiene una importancia cimera el desarrollo de 
habilidades, destreza en los desplazamientos y técnicas propias de la actividad. De cierta 
forma, hacer de este proceso de aprendizaje algo más práctico y motivado, se puede lograr 
mediante la práctica de los diferentes ejercicios. Los mismos se pueden utilizar en la 
búsqueda de mejoras considerables, que contribuyan al avance progresivo  y escalonado de 
los atletas, atendiendo a factores como edad, sexo, estados emocionales, rendimiento en la 
vida deportiva así como en el plano personal.  
Los ejercicios especiales están dirigidos principalmente a fortalecer los músculos que  tienen 
que realizar el trabajo principal, con ello se desarrollan principalmente las capacidades físicas 
determinantes del rendimiento, según el especialista González Tirador, J. (1984). 
Estos atributos aseguran la ejecución satisfactoria de una acción, un objetivo definido tanto 
por el maestro como por el alumno, que va desarrollando estas habilidades y facultades, que 
deben ser promovidas hasta el máximo para dotar a nuestros atletas de la preparación 
necesaria y la entrega que exige el deporte de estos tiempos, como definirían  en su obra 
Beke Zoltan, P. & Polgar, J. (1996)  
Los factores que caracterizan al esgrimista talentoso y versátil y que aseguran la efectividad 
de los movimientos son: adaptabilidad física, una técnica adecuada, táctica, sentido de la 
distancia, buenos reflejos, adaptabilidad psicológica, voluntad de luchar, la facultad de 
observación, la velocidad, la destreza y desde luego,  la fuerza. 
Es inobjetable que la esgrima es un deporte que se apoya de manera significativa en la 
técnica y la táctica, pero el logro de altos resultados deportivos, como ocurre en todos los 
deportes de combate, el desarrollo elevado de capacidades motrices desempeña un roll 
determinante. 
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La esgrima como deporte de combate se relaciona a los ejercicios físicos situacionales. 
Estos ejercicios se caracterizan por la estructura, dirección y fuerza al realizar los actos 
motores, no se programa con anterioridad, sino que dependen de las situaciones que surgen 
en diversos momentos de la actividad deportiva. 
Este antiguo deporte es de una extraordinaria complejidad, tanto en lo que se refiere a 
técnica y táctica. La esgrima se caracteriza por la compleja coordinación de los movimientos. 
Para las actuaciones exitosas en este tipo de deporte se precisa de rapidez de las 
actuaciones, y de ataques combinados con una correcta orientación combativa. 
El esgrimista requiere de buen desarrollo de las capacidades motrices, pero de estas la más 
importante es la rapidez, que posibilita la efectiva aplicación de la técnica con relación a la 
técnica. Plantea García Manso, J. M. (1996), que al hablar de técnica deportiva hay que 
diferenciar dos significados de esta expresión. En primer lugar, el modelo ideal de la acción 
de competición, su modelo mental, verbal, gráfico, matemático u otro, elaborado en base de 
la experiencia práctica o teórica. En segundo lugar, el modo de formación en el deportista, de 
realizar la competición que se caracteriza por tal o cual grado de utilización eficaz por parte 
de este, de sus posibilidades para alcanzar el resultado deportivo. 
Díaz Rey, J. A. (1984), define los desplazamientos como el perfeccionamiento de la guardia 
de combate, esto implica el estudio posterior de los desplazamientos combinados con 
movimientos y posiciones del brazo armado. Durante el proceso del combate, cada 
esgrimista tiene como propósito esencial la lucha por la victoria a una distancia necesaria, 
que le permita seleccionar el momento del toque de forma inesperada por el contrario. 
Se está de acuerdo con el planteamiento anterior, ya que los desplazamientos requieren de 
una enseñanza correcta porque de estos movimientos depende en gran parte la victoria. 
Al iniciar el curso escolar 2017-2018, fue aplicado un test diagnóstico de carácter técnico, en 
correspondencia con la prueba técnica pedagógica para la categoría pioneril por la comisión 
provincial de esgrima, al equipo objeto de estudio. 
Durante la enseñanza de los nuevos movimientos a los niños esgrimistas, es conveniente  
determinar los siguientes pasos a seguir de forma general: 
a) Explicar los fundamentos del ejercicio. 
b) Demostrar el método correcto.  
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c) Demostrar el movimiento descomponiendo sus partes. 
d) Volver a demostrarlo con un movimiento continuo. 
e) Los atletas practican los distintos componentes. 
f) Los esgrimistas practican todo el movimiento continuo. 
Por otra parte recomendamos que el uso de estos ejercicios sea aplicado de 2 a 3 
frecuencias semanales, así como el total de repeticiones sean de 5 a 6 veces por cada 
ejercicio seleccionado, en dependencia de los objetivos trazados para la clase en particular.  
Objetivos de los ejercicios:  
 Preparar los planos musculares del tren inferior             
 Fortalecer los músculos de las piernas para dominar los ejercicios complejos de la 
esgrima. 
 Dominar la distancia entre los pasos en los diferentes desplazamientos y la aplicación 
correcta de la metodología para su enseñanza. 
Propuesta de ejercicios: 
1. Caminar sobre las puntas de los pies. 
2. Caminar sobre los talones. 
3. Caminar levantando las rodillas por el área de entrenamiento. 
4. Caminar agachados a través de la pista de esgrima (10 metros). 
5. Desde la posición parada de frente, desplazarse hacia ambos lados manteniendo la 
distancia entre los pasos. 
6. Desde la segunda posición, sobre una línea en el terreno, desplazarse al frente y atrás 
manteniendo la distancia entre los pasos. 
7. Desde la posición parada de frente, saltar con los pies unidos  hacia delante, atrás, hacia 
la izquierda y derecha. 
8. Posición parados de frente, manos en la cintura, realizar asaltos laterales por la derecha y 
por la izquierda. 
9. Desde la posición de cuclillas, apoyándose en las manos con una pierna extendida por el 
lado, ejecutar un movimiento de salto y luego con la otra pierna. 
10. Desde la segunda posición del esgrimista, elevar las rodillas en una misma posición 
desplazándose al frente y atrás. 
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11. Relativo al anterior, pero realizando saltillos en la punta de los pies, regresando a la 
segunda posición. 
12. Desde la posición de guardia sobre una línea en el terreno, desplazarse al frente y atrás 
manteniendo la distancia entre los pasos y la posición de guardia. 
13. Desde la posición de guardia, realizar extensión de ambas rodillas y parado en la punta 
de los pies, regresar a la posición inicial. 
14. En posición de guardia, elevar primero la pierna delantera y después la pierna trasera. 
También se realiza hacia atrás, primero sale la pierna trasera y luego la delantera. 
15. Desde la segunda posición, realizar juego de piernas (talón—punta—punta—talón), hacia 
delante y atrás. 
16. Realizar pasos adelante y atrás. 
17. Cambiar la distribución del peso del cuerpo hacia la pierna delantera y después hacia al 
trasera. 
18. Desde la posición parada de frente, desplazarse hacia la derecha y después hacia la 
izquierda, manteniendo la distancia entre los pasos. 
19. Desde la posición de puesta en guardia manos en la cintura, ejecutar asaltos al frente y 
atrás. 
20. Realizar desplazamientos consecutivos, primero hacia adelante y después hacia atrás 
Análisis de los resultados de los tests. 
Tabla Nº1. Objetivos pedagógicos. Acciones realizadas por los atletas en el desplazamiento  
adelante y hacia atrás. 
 Paso adelante Paso atrás Fondo Paso y fondo 
Sujetos  antes después antes después antes después antes después 
1  3 - 3 1 4 - 1 2 
2 6 2 5 2 6 2 6 1 
3 4 - 3 - 4 - 6  
4 5 - 3 - 4 - 8 2 
5 5 1 4 1 5 1 7 1 
6 6 2 5 1 7 1 8 2 
7 7 3 8 2 8 3 8 2 
8 8 3 8 1 8 3 9 3 
9 5 - 5 - 6 2 8 4 
10 6 2 6 2 7 2 7 3 
Total 55 13 50 10 59 14 68 21 
% 53% 12% 48% 9% 59% 12% 69% 20% 
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% de 
mejoría 
41% 39% 47% 49% 
 
Objetivos del test: 
1. Conocer el por ciento de errores del estado inicial de los atletas. 
2. Conocer el por ciento de errores después de aplicada la propuesta. 
3. Conocer el por ciento de mejoría entre la primera y segunda medición. 
 
Al comparar los resultados del 1er con  el 2do test, observamos una gran diferencia entre los 
errores técnicos percibidos en ambos casos. 
En el paso adelante, de un total de 55 errores (53 %) la diferencia es notable, solo se 
registraron 13 errores (12 %) en la segunda medición, para una mejoría de un 41%.  
En la realización del paso atrás, en la primera secuencia se registraron 50 errores (48 %), 
mientras en la segunda se registraron 10 errores (9 %), siendo este el resultado más notable 
en el avance técnico mostrado, reflejando un 39% de mejoría por los atletas en ambas 
mediciones, con relación a los objetivos pedagógicos.  
En la evaluación de la técnica de fondo (ataque directo), se obtuvo en la primera medición en 
general 61 errores (59 %) y en la última medición solo 14 errores (12 %), reflejando una 
mejoría de un 47%. 
Los objetivos competitivos son aquellos en los cuales se combinan los elementos esenciales 
del desplazamiento del esgrimista, que en su conjunto buscan la fluidez del movimiento y se 
deben realizar con gran coordinación de las mismas.  En la tabla nº1 se observan dichos 
elementos y su comportamiento durante la investigación.  
En la técnica de paso adelante y fondo, durante la primera medición se obtuvieron 68 errores 
para un 69 %,  mientras que en la segunda el total de errores fue de 21 para un 20%. 
Durante la medición del fondo en la primera medición se obtuvieron 59 errores para un 69 %, 
mientras que en la segunda el total de errores fue de sólo 14 para un 23%, mejorando un 
49%. 
En la investigación se realizó una entrevista a especialistas, para consultar las cualidades y 
sugerencias que se podían sugerir a la propuesta. Sus resultados fueron los siguientes. 
Se entrevistaron 10 especialistas. Con relación al primer aspecto, uno de ellos que significa 
el 10%, planteó que el elemento técnico que presenta mayor dificultad para el aprendizaje, 
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por parte de sus atletas, es la contestación de ataque, por la complejidad de este elemento 
técnico. Sin embargo, 9 especialistas, que representan el 90%, plantearon que los 
desplazamientos son la base del esgrimista y es el elemento técnico con mayor dificultad.  
En el segundo aspecto, los 10 especialistas que representan el 100% plantearon que los 
errores más comunes en la ejecución de los desplazamientos radican en: 
No realizan el ejercicio talón punta. 
Inclinación de la rodilla y de la punta del pie hacia dentro. 
No mantienen la distancia entre los pasos. 
En el tercer aspecto de la entrevista, se constató que los 10 especialistas, que representan el 
100%, plantearon que no cuentan con la bibliografía que trate sobre este tema en esa 
categoría, y no se imparten seminarios o cursos de posgrado donde se socialicen formas 
novedosas para la enseñanza de la esgrima, ya que este deporte requiere de una correcta 
utilización de ejercicios para los desplazamientos.  
CONCLUSIONES 
Luego de analizar los resultados de la investigación, hemos arribado a las siguientes 
conclusiones. 
La consulta a los estudios teóricos metodológicos realizados en correspondencia con los 
desplazamientos en la categoría pioneril de la esgrima, permitieron la confección de una 
propuesta de ejercicios, que contribuyó a elevar su efectividad. Además, se comprobó en el 
diagnóstico realizado que se dedicaba insuficiente tiempo a los ejercicios dirigidos a la 
enseñanza de los desplazamientos en la esgrima de la categoría pioneril. Finalmente, se 
demuestra la efectividad de la propuesta a partir de los resultados obtenidos en el trabajo, y 
la opinión de los especialistas y entrenadores en los distintos espacios de socialización.   
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